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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Personal
Reserva naval.
Corno resultado de instancia elevada al efecto, se con
cede el ingreso en la reserva naval (Escala de Capitanes)
como Oficial segundo de la misma al Capitán de la Marina
mercante D. Emilio Puertolas Prado, que queda asignado
para recibir órdenes a la Comandancia de Marina de Bar
celona.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dispone desembarque del cañonero Laurio„ nombrándole
jefe de máquinas .del crucero Extremadura, el Maquinista
oficial de primera D. Benito Sacaluga Rodríguez, e1 cual
hará entrega de las máquinas del citado cañonero al primer
Maquinista, habilitado de Maquinista oficial de segunda.
D. Juan Manzanera Gabarrón, que cesará en su actual des
tino.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra y jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
GARCIA.
Excmo. Sr.: En telegrama dirigido al jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, en 23 eiel actual, se dis
pone lo siguiente :
"Nombrado profesor de la Academia de Ingenieros
v Maquinistas el Maquinista oficial de primera D. Evaristo
Díaz Máuriz por Real orden de 19 de julio actual (DIARIO
OFICIAL 1111111er0 158), desembarca del Extremadura, entre
gando las máquinas al Maquinista má.s caracterizado, de
biendo V. S. pasaportarlo para el Departamento de Ferrol."
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de
julio de 1929.
GARyl‘.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del Departamento de Ferrol v Jefe de las
Fuerzas Navales d'el Norte de Africa.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Dispone que se habilite de Maquinista oficial de segunda
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al primer Maquinista D. Angel Vázquez Daporta, el .,uecontinuará embarcado en el acorazado Jaime 1.
24 de julio de 1929,
Sres. Comandante General de la Escuadra e Intendente
General del Ministerio.
Dispone se habilite de Maquinista oficial de segunda al
primer Maquinista D. José Urgorri Díaz, el que cesará en
su actual destino y embarcará en el crucero Almirante Cer
vera.
24 de julio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
Nombra Jefe de Máquinas del cañonero Laura al pri
mer Maquinista, habilitado de Maquinista oficial de se
gunda, D. Juan Manzanera Gabarrón, el que desembarcará
del crucero Almirante Cervera.
24 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Turpedista
electricista, de la dotación del buque-escuela J. Sebastián
de Elcano, D. Francisco Bey- Muñoz, se le conceden dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
debiendo desembarcar del expresado buque, y por el Detall
del Cuerpo proponer, en la forma reglamerttnrip., :11 Torpe
dista-electricista de igual empleo que deba relevarlo.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena.
Por cumplir en 7 del entrante mes dos años consecuti
vos de embarco en el submarino B-2 el segundo Torpedista
electricista D. Ramón Llamas Bernal y en vista de pro
puesta formulada por el Detall del Cuerpo, conforme a lo
prevenido, se dispone sea relevado por el de igual empleo
D. Arturo Barreiro Díaz, que deberá desembarcar del bu
que-escuela Galatea con el expresado fin.
24 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Ferrol.
GARCÍA.
Auxiliares de Hidrografía.
Excmo. Sr. Como resultado del concurso anunciado
por la Sección de Personal de este Ministerio en el DIARIO
OFICIAL de Marina número 53, de 7 de marzo último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta del Jefe de la Co
misión Hidrográfica, se ha servido nombrar Auxiliar de
Hidrografía de segunda clase al Maestre de marinería, de
la dotación del buque planero Giralda, José Segura Torres,
que ha sido examinado con arreglo al punto cuarto del ci
tado concurso y que reúne los requisitos exigidos para ello,
debiendo contársele la antigüedad en su nuevo empleo a
partir del día 12 de julio del corriente año, fecha de la
propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Jefe de la Comisión Hidrográfica, Intendente (General, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta cambie de destino en la forma
que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Director 'General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Miguel Núñez Pavón, del torpe
dero NúMer,o 11 al Ministerio.
Marinero Salyio Ferrer Rivas. del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
== ==
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 118, de 24 de junio último,
con el que remite relaciones de las efectos que se pro
ponen sean baja en el inventario del pontón Conde de
Venadito, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo in
fermad.c, 1.)::ir la Sección del Material de este Ministerio,
hP. tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según
se detalla a ceintinuacibn.
De Real orden lo digo a V. E. para su e.onneimiento.
Dios guarde a V. E. mur.hc?, años.--Madrid, 19 de julio
de 1929.
GARCIA.
eres. Co-Aralmirante Jefe de la Sección de Material
y Cornandantf, General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia..
CONTRANIAEST RE
Bajas.
Pesetas.
Cuatro grilletes de hierro para entalingar.. 13,50
Cuatro ganchos de hierro, con guardacalx) y
rabizas de beta de 70 milímetros y a 10
metres, para las cadenas.. .. .. .. .. 4,00
Un aparejo real, suficiente para levar el an
cla sin máquinas.. .. • • • • • • • • • • • • • • 145,00
,Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de D'erra núm. 1.691, de .6 de julio actual,
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can el que remite relaciones de los efectos que
se pro
ponen sean baja en el inventario del polígono
de tiro
naval «Janer», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1- informado por la Sección de Material de este Minis
terit,, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono7imiento.
Dios guarde a V. E. ,mur,hos años.—Madrid, 19 de julio
de 1929. GARCIA,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia,.
TORITDIsTA-ELECTRICISTA
Bajas.
Pesetas.
Cien metros barrotilh defensa.. • • • • • • 35,00
MI■••.■•0(
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm.. 1..689; de 6 de julio a2tual,
con el que remite relaciones de los efects que se pro
peinen sean baja en el inventario del polígono de tiro
naval «Janer», S, M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprdbar la baja de que se trata,
según ;se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. (muchos años.—Madrid, 19 de julio
de 1929.,
GARCIA.
Sres. Contlralmirante Jefe d.e la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Ferrol,
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Baja.
Dos fundas de lona para les cañones..
Dos fundas de franela para la culata..
Dos fundas de lona para los cañones..
Dos fundas de lona para ídem.. ..
••■••.•••••••••••■••••
••••••■•■, —=o=
Pesetas.
300,00
120,00
400,00
120,0C
Secdon de Escuelas
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al
efecto, jefe de estudios de los Guardias Marinas de primer
año en curso práctico en el acorazado Alfonso XIII al Ca
pitán de Corbeta D. Jerónimo Bustamante y de la Rocha,
en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael Lucio Ville
gas, que fué nombrado para dicho cargo por Real orden
de 9 del actual.
23 de julio de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes( de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
-O -
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D. Manuel Fajardo Blanco en relevo del primer Maqui
nista D. Manuel Sierra Romero, que fué nombrado para
dicho cargo por Real orden de 24
de marzo de 1928, y
que ha cesado en el mismo.
23 de julio de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Escuelas, Intendente General
del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.GARCÍA.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por Real orden de 27 de febrero ultimo (D. O.
núm. 49)
para cubrir una plaza de aspirante a cartógrafo, cuyos
exá
menes dieron principio en este Ministerio el día 1.° de ju
nio último; vista el acta del resultado de los mismos y
la
propuesta formulada por el presidente de
dicho tribunal,
en cumplimiento a la regla 15 de la citada Real orden,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infor
mado por la Sección de Escuelas, ha tenido a
bien nombrar
aspirante a cartógrafo, con antigüedad del día de hoy,
al
opositor D. Sebastián Ay-ala Barahona, que deberá embar
car en la Comisión Hidrográfica, para, conforme a lo dis
puesto en el artículo i i del Reglamento de cartógrafos,
prestar sus servicios y completar su instrucción
teórico
práctica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
26 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección
de Escuelas, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
e
Declara aptos para el servicio de submarinos, a partir
de la fecha en que cumplieron cuatro meses de embarco en
el submarino 4-3, a los marineros de primera Francisco
'Grau Mestre y Vicente del Campo Gracia, con arreglo a la
regla tercera d'e la Real orden de 19 de abril de 1918 (DIA
RIO OFICIAL. núm. 94).
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al ,
efecto, ayudante profesor de los aprendices maquinistas
embarcados en el cañonero Laura al segundo Maquinista
23 de julio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
o
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
cuela Naval Militar, como comprendido en el punto prime
ro del artículo 152 del vigente reglamento para el régimen
v gobierno de la misma, a D. Juan José González Consten
la, huérfano del Comandante de Artillería D. Faustino
González Iglesias.
23 de julio de 1929.
Sres. CapitániGeneral del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente
General d'el Ministerio.
=.==o=
—
Seccion de - ,
GARCIk.
1
‘• r" IP
.
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Aprueba programas del segundo curso que a continua
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ción se insertan, de la Escuela de Contaduría e Intervención.
16 de junio de 1929.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagenae Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARC1A.
PROGRAMAS DE SEGUNDO CURSO
DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO
Coeficiente 2.
Terna 1.°
Noción del Derecho internacional público.—Objeciones contra el mismo.—Relaciones.—Su división.---Derechointernacional marítimo.—Fuentes del Derecho internacional maríimo.—Exarnen de las leyes nacionales y tratados.División de los Estados en orden a su soberanía.—Exposición sumaria del desenvolvimiento histórico de las relacio
nes internaCionales.
Tema 2.1'
Del mar. Es apropiable ? Evolución histórica delprincipio de libertad de los mares.—Mares abiertos.--Al
ta mar.—Mares jurisdiccionales : concepto, fundamento yextensión.—Derecho de los Estados.—Legislación española.—Golfos, radas, bahías, estrechos y canales.—Concepto
y régimen internacional de los principales.—Mares cerra
dos.—Clasificación.—Ríos internacionales.—Concepto y régimen internacional—Legislación española.
Tema 3°.
El aire.—Cuestión acerca de su dominio. Conferen
cias internacionales v legislación española.—Necesidad de
un reglamento internacional.—Telegrafía sin hilos.—Cues
tiones que surgen.—Estaciones a flote y costeras.--Acuer
dos internacionales.—Servicios radiogoniométricos.--Cables
submarinos.—Su importacia.—Acuerdos internacionales pa
ra su protección. Legislación española.
Tema 4.°
Concepto del buque mercante.—Su carácter, nacionalidad
y abanderamiento.—Pruebas de los mismos.—Su condi
ción jurídica en alta mar y en aguas extranjeras.—Jurisdicción a que están sometidos.—Legislación española.—
Concepto del buque de guerra : clasificación.—Banderas,
distintivos y numerales.—Su tripulación.—Legislación es
pañola.—Su condición jurídica en alta mar y en aguas
extranjeras.—Casos especiales.—Condición de sus dotacio
nes en tierra.—Jurisdicción competente.
Tema 5.°
Ceremonial marítimo.—Concepto y evolución histórica.—
Estado actual.—Insignias y distintivos españoles y princi
pales del extranjero.—Honores al cañón y a la voz y mi
litares.—Saludo al cañón y en botes.—Visitas.—Engala
nados.—Código nacional e internacional de señales.—Au
xilios en el mar : remolques, asistencia y salvamento.—
Legislación internacional y española.—Abordajes y regla
mento para prevenirlos.
Tema 6.°
Restricciones impuestas a los buques en puertos extranjeros por razones de sanidad, fiscales, practicaj es, etc.—Derecho de asilo : buques en que puede concederse y personal a que se extiende.—Facultades del Comandante.—La extradición en este caso.—Desertores.—La piratería :su concepto, nacionalidad del buque pirata, jurisdicción yPenalidad.-_--Buques negreros : su trato.—Buques para emigrantes.—Representación diplomática.—Sus clases.—Derechos y deberes.—Honores a la VOZ y al cañón que corresponden al Cuerpo diplomático.—Visitas.—Sumario del reglamento de la carrera diplomática española.—Personal delas Embajadas.—Cónsules : su historia y atribuciones generales y especialmente relacionadas con la Marina.—Ho
nores y visitas.—Breve idea del reglamento español de la
carrera consular. Personal de los Consulados.
Tema 7.t'
Conflictos internacionales : manera de resolverlos.—Medios pacíficos.—Medios violentos.—La guerra : efectos de
su dclaración.—Legislación española. — La guerra marítima.—Composición de las fuerzas beligerantes.—Corso marítimo.—Cuestiones y resoluciones a que dió lugar.—Legislación española.
Tema 8.°
Derechos y deberes de los beligerantes.—Medios prohibidos de dañar al enemigo.—Bombardeos.—Minas subma
rinas.---La propiedad privada enemiga en el mar.—Situación de la dotación y pasaje de un buque enemigo capturado.—ner ): angaria \- embargo.--Consideracióndoctrinal y práctica.
Tema 9.('
Buques hospitales.—Su concepto.--Acuerdos internacio
nales sobre enfermos, heridos y muertos.—Liga de lasSociedades de la Cruz Roja.--De los prisioneros.--De la
neutralidad en la guerra marítima.—Deberes que impone.—
Consideración del caso de ser invadido el territorio neu
tral.—Paso de convoyes y buques de guerra beligerantes
por aguas jurisdiccionales neutrales.—Entrada en sus puer
tos. Fuga.—Espionaje.--Leg-islación española.
Tema io.
Contrabando de guerra. Evolución de esta materia y
estado actual.—Sanción.—Transporte de correspondencia.
Listas negras.--Derecho de visita : lugar, tiempo y forma
de hacerlo.—Buques sujetos a ella,—Resistencia. Efectos.
Tema u.
Bloqueo.--Noción tradicional y moderna. Sus formas.
Clases.—Violación del bloywo.—Presas marítimas.—Su
concepto y legitimidad.—Forma de hacerla.—Trato de los
navíos al comercio enemigo al romperse las hostilidades.
Tema 12.
Destrucción de la presa.—Torpedeamientos.—R_ecientes
acuerdos sobre empleos de submarinos.—Jurisdicción en
materia de presas marítimas.—Reglamentación internacio
nal.—Legislación española sobre presas.
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Tema 13.
La guerra aérea.—Principales problemas.—La neutrali
dad aérea.—Bombardeos aéreos.—Responsabilidad exigible
por los delitos cometidos contra el enemigo durante las
hostilidades.—El Tratado de Versalles de I919.—Tribu
nal competente.--Procedencia de la extradición.
Tema 14.
Fin de la guerra.—Armisticio.—Tratados de paz.—Pa
cificación general.—La Sociedad de las naciones.—Idea de
su organización.—E1 desarme de las principales potencias.
Desarme militar.—Desarme naval.—Desarme aéreo.
TECNObl..0 G ÍA NAVAL—CONOCIMIENTO DEL MATERIAL
DE LA MARINA
Coeficiente 3.
Tema 1.°
Astilleros y lArsenales.—Gradas.---Diques.—Varaderos.
Dársenas.—M,uelles.—Pantalanes.—Norays.--Grúas.--Ma
chinas.—Muertos.—Boyas.—Balizas.—Faros.—Seriales fó
nicas para tiempos de niebla.
Tema 2.°
Máquinas térmicas.—Definiciones de las partes princi
pales de una máquina de vapor ; resistencia útil.—Fuerza
efectiva y nominal.—Máquinas con y sin condensación;
expansión.—Máquinas Compound. Clasificación de las
máquinas marinas.
Tema 3°
Calderas marinas : definiciones.—Diferentes partes de
una caldera cilíndrica. — Clasificación de las calderas.—
Calderas acuotubulares.—Diversos tipos de esta clase em
pleados en la Marina.—Agua empleada en las calderas :
electrógenos.—Destiladores.—Chimeneas.—Aparatos acce
sorios de las calderas : kingstons„ reguladores, o'onkeys,
bombas.—Eyiectores.—Tubos de nivel.—Manómetros y
válvulas de seguridad.—Reguladores de tensión.—Filtros,
recalentadores.—Tanques para combustible líquido y pul
verizadores.—Tiro natural y forzado.
Tema 4.°
Diferentes partes del cilindro de una máquina: camisas.
Válvulas de seguridad, grifo, registros y forros.—Embo
los : sus muelles y empaquetados.—Vástagos, crucetas, pa
tines y guías.—Barras de conexión, ejes, cigüeñales y
chumaceras.—Aparatos para conectar y desconectar, vira
dor y freno.—Hélices.—Distribuidores : sus diversas clases.
Aparatos para el cambio de marcha.—Válvulas de cue
llo.—Condensadores : sus clases y condiciones que deben
reunir.—Bombas y aparatos anexos al servicio de los con,-
densadores. Lubricadores : clases.
Tema 5.°
Turbinas marinas : sus clases.—Ventajas de las turbi
nas.—Cilindro de una turbina de los acorazados.—Rotor
y sus paletas.—Empaquetados de vapor.—Obturadores de
aceite.—Chumaceras.—Turbinas de alta y baja, avante y
atrás.—Aparatos auxiliares.—Descripción de la instalación
en los acorazados, destructores y torpederos.
Tema 6.°
Motores de explosión y combustión : principio en que
se fundan.—Motores de explosión de dos y cuatro tiempos.
Carburador, inyector y pulverizador.—Vályulas de distri
bución.—Inflamación de la mezcla.—Arranque y cambio
de marcha.—Lubricación y refrigeramiento.—Motores de
combustión : generalidades.—Descripción elemental de los
motores Diesel y Semidiesel.—Aparatos para el carboneo.—
Idem para el abastecimiento de combustible líquido.
Tema 7.°
Producción de la energía eléctrica.—Pilas eléctricas usa
das en la Armada.—Acumuladores.—Dínamos.---4A1terna
dores.—Motores empleados para mover las dínamos y al
ternadores.
Tema 8.°
Distribución de la energía eléctrica. Descripción del
material usado en las líneas de conducción de energía eléc
trica, y su aislamiento.—Estaciones centrales.—Cuadros de
distribución.—Diversas clases de transformadores y con
vertidores.
Tema 9.°
Utilización de la energía eléctrica.—Alumbrado por lárn-L
paras de arco y de incandescencia.—Proyectores.—Moto
res de corriente continua y alternomotores.—Aplicación
de los electromotores en los buques.—Ventiladores.—Ta
ladros.—Torno para elevar cenizas y municiones.—Monta
cargas.—Otras aplicaciones de la electricidad en los buques.
Avisadores de líneas de situación.—Transmisores de órde
nes.—Lámparas Scott. Electroalarma.—Extractores de
aire y ventiladores.
Tema pa
Otras aplicaciones de la electricidad.—Telegrafía.—Te
lefonía. — Radiotelegrafía.— Radiotelefonía.—Radiog-onio
metría.—Ligera idea de los aparatos usados en los hospi
tales para la Fisioterapia y Radiografía.
Tema II.
Artillería.—Definiciones y clasificaciones de las bocas de
fuego.—Sistema de cierre, obturación y refuerzos que lle
van las piezas.—División de la artillería.—Enumeración
de los sistemas y calibres de las piezas que montan nues
tros buques y ligera idea de sus diferencias esenciales.—
Ametralladoras.—Fusil Maiisser. --Ligera idea sobre los fu
siles.—Ametralladoras modernas. Armas cortas y regla
mentarias.
Tema 12.
Montajes.—Definiciories y condiciones que deben re
unir.—Aparatos de que van provistos.—Clasificación de
los montajes.—Idea sobre los montajes correspondientes a
las diversas piezas de artillería reglamentaria.—Conside
raciones generales sobre el artillado de los buques y distri
bución de las piezas. Idea sobre las estaciones en direc
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ción de tiro en los buques de combate.—Idem sobre lasde. los acorazados tipo Alfonso XIII.
Tema 13.
Pólvoras y explosivos : generalidades.—Explosivos orgá
nicos.—Explosivos de seguridad.—Pólvoras mecánicas.
Pólvoras químicas.—Cortinas de humo..—Gases asfixian
tes : caretas protectoras.— Proyectiles : sus clases.—Cartu
chos.—Artificios de fuego : espoletas y estopines.—Cohe
tes de señales. Juegos de armas.
Tema 14.
Minas y torpedos.—Definiciones generales. Clasificación
de las minas.—Idea sobre las de fondo y flotantes, eléctri
cas o mecánicas.—Lanzadores de carga de profundidad.
Aparatos y accesorios anexos a su servicio.—Minas Vic
kers.—Torpedos.—Definiciones.—Partes en que se divide
un torpedo e idea de cada una.—Mecanismos accesorios.---
Torpedos usados en la Marina.— Tubos de lanzar : sus
clases.—Aparatos accesorios. Redes.
Tema 15.
Aviación.—Idea sobre la teoría del vuelo.—Característi
cas.—Descripción de los diferentes órganos que compo
nen un avión.—Motores y hélices.—Instrumentos de a bor
do.—Hidroaviones.—Tipos principales de hidros.—Globos
cautivos.—Idea sobre los dirigibles, sus clases y misión a
que están destinados.
Tema i6.
Cálefacción a bordo.—Máquinas y cámaras frigoríficas.
Trenes de lavado mecánico.—Ligera idea de las máquinas
y herramientas usadas en los talleres de los Arsenales.—
Tornos, limadoras, fresadoras, acepilladoras, punzonadoras,
martinetes, prensas hidráulicas, etc.—Ligera idea del ma
terial científico del Instituto y Observatorio de San Fer
nando.
SERVICIOS DE CAUDA&ES : SU ADMINISTRACIÓN
Y CONTABILIDAD
Coeficiente 4.
Tema 1.°
Cajas de caudales. Claveros e inspectores de las que
existen en los buques y principales dependencias.—Cauda
les que en ellas se custodian.—Formalidades que deben
observarse en las operaciones.—Papeletas y libro de caja.
Tema 2.°
Fondos a que generalmente se lleva cuenta en el libro
de caja y ligera idea del movimiento que en ellos se pro
duce por ingresos y gastos.
Tema 3°.
Pagamentos : Plana Mayor, Arsenales, buques, Maes
tranza, asignaciones. Responsabilidad en los pagos.—Ar
queos y recuentos.
Tema 4.°
Cuenta_ g- caudales.—Su estructura y explicación de
las operaciones que en ellas 'se hacen.—Redacción de la
cuenta y demostración final.—Remisión y comprobación
de las cuentas de caudales.—Documentos justificativos.
Tema 5.°
Cuentas corrientes en el Banco de España.—Compro
bación de la existencia que arrojan.—Formalidades para
hacer los abonos en las cuentas corrientes de los Habili
litados.—Transferencias.—Giros.—Modo de liquidar una
Habilitación.
Tema 6.°
Cuenta especial de la Comisaría de la Escuadra y de la
Comisión de Marina en Europa.—Operaciones que produ
cen en las cuentas la aplicación del suspenso.—Solicitud
de caudales en puntos en que no haya Autoridad de Ma
rina o en el extranjero.
LEGISLACIÓN, RECONOCIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y PAGO
DE HABERES AL PERSONA& DE LA ARMADA
Coeficiente 4.
• Tema 1.°
Haberes ; su definición y clasificaciones.—Definiciones de
dietas, viáticos, asistencias, asignaciones, indemnizaciones,
premios y gratificaciones.—Abonos que deben considerarse
bajo tales denominaciones.—Carácter profesional del suel
do.—Aplicación de las leyes del trabajo al servicio de la
Armada.—Derechos y obligaciones que de ella se derivan.--
Posibilidad de desempeñar más de undestino.—Compatibilidadde devengos y limitación de su percibo.
Tema 2.°
Requisitos para que pueda verificarse el abono de habe
res.—Generalidades sobre el cumplimiento de las disposi
ciones legislativas y gubernativas en materia de haberes.—
Requisitos esenciales en Marina de toda disposición guber
nativa para que tenga fuerza de obligar.—Carácter de las
disposiciones para ser de generalidad.—Interpretación.—
Retroactividad.—Consultas.—Estudio crítico de la estruc
tura del Presupuesto de Marina.—Tramitación de expe
dientes en reclamación o solicitud de haberes.—Responsa
bilidad de las autoridades que dispongan embarco o destino
en tierra a personal que produzca gastos superiores a los
presupuestados—Autorizaciones para sustituir individuos
de distintas clases y categorías y modificar las dotaciones de
los buques. 'Reconocimientos de haberes en casos dudosos.
Tema 3°.
Situaciones del personal.—Situaciones accidentales.—
Principio del abono de sueldo al ingreso en el servicio del
personal de los Cuerpos y Clases permanentes.—Idem a
los procedentes de otra situación.—Idem a los procedentes
de clases eventuales.—Idem en los ascensos.—Mejoras de
antigüedad.—Cese en el percibo del sueldo del personal que
lo disfrute fijo.—Principio y cese en el percibo de sueldo
de las clases de marinería y tropa.—Idem íd. en las clases
que lo tienen eventual.—Personal de sueldo eventual que
pasa a disfrutarlo fijo.—Interinidades : definición.—Interi
nidades por sucesión natural. Idem en el Ministerio de
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Marina.—Idem en el Cuerpo Jurídico.—Idem en los Cuer
pos subalternos y en otras clases.—Idem de
destinos de cla
se inferior.—Habilitaciones de clase superior : definición.—
Idem para desempeñar empleo de Oficial.—Idern
de Con
tramastres, Maquinistas y Maestranza.
Tema 4.°
Abonos que corresponden en el golfo de Guinea.—Prin
cipio y fin de ellos.—Abonos al personal
de buques en el
extranjero.—Abonos según las situaciones de buques.
Resolución de casos prácticos.
Tema 5.°
Sueldos del personal con destino perteneciente al Cuer
po General y del de los Cuerpos político-militares.—Ma
nejo de escalas de sueldos del personal de
los Cuerpos Pa
tentados en período de extinción.—Sueldos ordinarios
del
personal de los Cuerpos subalternos.—Sueldos
ordinarios
de las clases e individuos de marinería y tropa de
Infante
ría de Marina.—Manejo de las tablas de sueldos ordina
rios de todo el personal de clases permanentes y eventuales
no comprendidos anteriormente.—Preceptos que regulan
el jornal de la Maestranza eventual de los
Arsenales.
Tema 6.°
Haberes que se disfrutan en las
situaciones de reserva,
disponibilidad, reemplazo, excedencia y supernumerario.—
Licencias : forma de solicitarlas y sus clases.—Licencias por
enfermo, duración, personal con derecho a ellas y haberes
que se disfrutan en las mismas.—Licencias por
asuntos
propios, duración, personal con derecho a
ella y haberes du
rante su disfrute.—Licencias entre revistas, de Pascuas,
de verano, por cumplidos de campañas, al regreso
del golfo
de Guinea, para el extranjero, licencias sin sueldo
a per
sonal de Cuerpos subalternos, para baños medicinales,
ili
mitadas, forzosas.—Permisos para cambios de destinos ;
duración, personal con derecho a ellas y haberes durante
su disfrute.—Excedido de licencia. Habilitación v relief.
Resolución de casos prácticos.
Tema 7.°
Abonos al personal de la Armada procesado, preso,
du
rante el sumario, durante el plenario y extinguiendo con
dena.—Idem del personal no perteneciente a la misma.
Idem a náufragos de buques de guerra y mercantes.—Idem
a prisioneros nacionales y extranjeros.—Idem
a los indi
viduos de los Cuerpos y clases subalternas o de marinería
y tropa que ingresen en Academias militares.—Idem
a in
dividuos que desempeñen destinos en otros Ministerios.—
Resolución de casos prácticos.
Tema 8.°
Tema 9.°
Enganches y reenganches ; su origen y concepto.—Per
sonal con derecho a ellos.—Tiempo de duración.—Primas
y premios ; su
durante
su compromiso.—Abonos en licenciás y Hospitales.—Des
tinos sin derecho a
Abonos a
inutilizados en acción de guerra y a las fami1ias1 de
los fa
llecidos en actos del servicio.—Asignación de estos premios.
Abonos por hijos.—Ajustes de primas al cesar
en el ser
vicio antes de cumplir su compromiso.—Aumentos de suel
dos a las clases de tropa.—Premios por títulos especiales.
Manejo de escalas.-1.Resolución de casos prácticos.
Tema io.
Recompensas en tiempo de paz y por méritos
de guerra.
Orden de San Fernando.—Pensiones que se disfrutan con
esta condecoración y transmisión de las mismas a las fami
lias.—Excepción de descuentos.—Orden de San Herme
negildo.—Pensiones que corresponden a los Caballeros
de
esta Orden.—Cruces de María Cristina, del Mérito Naval
y Militar.—Pensiones de las mismas.—Compatibilidad
de
pensiones.—Personas a las que pueden concederse
cruces
de estas Ordenes.—Principio y cese de estas pensiones.
Medalla Naval militar.—Resolución de casos prácticos.
Premos ; sus clases. Quinquenios y anualidades ; su
origen ; personal con derecho a ellos y cuantía de
los mis
mos.—Compatibilidad y limitación de este abono.—Tiem
po abonable para los mismos.—Forma en que
se conceden
y abonan.—Aumentos de sueldos por arios de
servicios.—
Su objeto, clases que lo perciben y manejo de escalas.
Tiempo abonable y forma de su concesión y abono.-Premios
de constancia ; su objeto y clases con derecho a ellos.—
Reglas a que están sujetos. Resolución de casos prácticos,
Tema II.
Indemnizaciones ; sus clases.—Indemnización por dete
rioro de vestuario ; su objeto.—Indemnización al personal
de cazatorpederos y torpederos, a Maquinistas y
a Maes
tranza.—Indemnización por residencia en Escuelas y Aca
demias en tierra ; su objeto, personal con derecho a ella,
cuantía y por quebranto
de
moneda, conducción de caudales, por cobro de letras, dis
tribución al por mayor y menor, distribución de presas ;
recaudación de rentas del Estado.—Personas sin derecho
a ellas y límite de las mismas.—Indemnización por pérdida
de equipajes, caballos, caudales en naufragios o accidentes
a bordo y en tierra.—Idem por gastos de locomoción.
Idem a los excedidos en el servicio.—Idem a que da dere
cho la Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Resolu
ción de casos prácticos.
Tema 12.
Subsidio a familias numerosas.—Personas a quienes al
canzan estos beneficios.—Funcionarios públicos.—Viudas
de funcionarios.—Obreros.—Clases de beneficios y requi
sitos para obtenerlos y cesar en ellos.-4Asistencias ;
sus
clases.—Asistencias a sesiones de Juntas, Consejos y or
ganismos similares.—Requisitos para percibir este
emolu
mento.—Limitación en su percibo.—Justificación necesaria.
Organismos la, iul! son aplicab1es estas disposiciones.—
Asistencias a Tribunales de exámenes. Resolución de ca
sos prácticos.
Tema 13.
Dietas por comisiones del servicio ; definición y objeto.
Comisiones en la Península.—Idem en las islas adyacentes
y en Marruecos.—Idem en el extranjero.—Casos especia
les.—Alteraciones en su cuantía.—Duración y prórrogas.
Limitación en el percibo de dietas.—Comisiones con dere
cho a ellas.—Forma de concederlas y requisitos necesarios
para su justificación y abono. Comisiones en prácticas y
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estudios.—Comisiones sin derecho a dietas. Anticipo deellas. Resolución de casos prácticos.
Tema 14.
Asignaciones por representación : sus clases.—Asignaciones por representación en destinos de tierra.—Idem enEscuadras o Divisiones.—Casos en que el mando de lasmismas recaigan en Capitanes de Navío o Jefe de inferiorcategoría.—Idem en comisiones permanentes en el extranjero.—Idem a los agregados navales de las Embajadas.—Justificación y- forma de practicarse estos abonos.--Asignación por residencia ; su definición y clases.—Idem enCanarias, Baleares y Africa.--Pluses de verano.—Idemde campaña.—Manejo de escalas.—Asignación por residencia en el extranjero a clases subalternas ; ídem en buques :
casos en que corresponde y casos, en que no hay derecho aella.—Foriy3, .n que se abona y alteraciones.—Modificación
en los ascensos.—Asignaciones en pruebas de buques yen submarinos.—Asignaciones de residencia en Bases navales.—Pluses a Guardias de Arsenales en La Carraca.—Resolución de casos prácticos.
Tema 15.
Gratificaciones.. Emolumentos que se consideran como
tales.—Compatibilidad y límite de ellas.—Gratificación pormando de buques de Escuadra o División.—Idem en buques-escuelas.--Idem por razón de destino.—Idem de derrota.—Idem de mando en destinos de tierra.—Idem de
destino de Tenientes de Navío y asimilados.--Idem de industria.—Idem de Profesorado.—Personal sin derecho a
ella.—Gratificación de profesorado de Cuerpos subalternos.Gratificación en Escuelas de instrucción primaria.—Idemde libros.—Idem de Ayudantes de Oficiales Generales.
Idem al personal de plantilla del Ministerio ; a Jueces y Secretarios de causas y por destinos especiales.—Manejo delas escalas correspondientes a todos los anteriores emolu
mentos.—Gratificaciones al personal destinado en Aeronáu
tica Naval y a los que hagan a curso de pilotaje y de mecánicos.—Idern en Aviación militgr.—Gralficaciorws de
cargo.—Manejo de las escalas.—Idem al personal que des
empeñe cargo que no sea de su clase.—Resolución de casos
prácticos.
Tema 16.
Gratificación de destino en los Cuerpos y clases subal
ternas.—Gratificación por ejercicios doctrinales.—Idem por
aprehensión de prófugos y desertores.—Idem por traba
jos extraordinarios en parques, baterías, laboratorios yArsenales.—Idem al personal de Maestranza militarizada
por trabajos en horas extraordinarias.—Idem de amanuen
se.—Idem de casa.—Idem a telemetristas y apuntadores.—
Idem al personal de la Dirección de Pesca y Escuelas de
Náutica.—Idem de equipo y montura.—Objeto de todas
ellas, manejo de las escalas y resolución de casos prácti
cos.—Honorarios por reconocimieritos médicos.—Idem de
intérpretes.—Idern de peritos.—Idem de escribientes tem
poreros.—Idem de asistencias como testigos. Manejo de
las tarifas correspondientes.
Tema 17.
Raciones : sus clases.—Ración ordinaria de Armada.—
Forma en que se abona.—Aumento que puede experimen
tar. Raciones a plata.—Personal con derecho a ella.—Ca
sos en que no corresponde su abono.—Ración sin vino.Ración de dieta.—Idem de presidio.—Ración de presos ysumariados.—Idem de acuartelamiento—Hospitalidades:
su definición.—Personal con derecho a ella y clases de estancias que -corresponde.—Asistencia a domicilio.—Abonosdurante la hospitalización.—Estancias en baños medicinales.—Idem en manicomio.—Personal en observación y descuentos que sufren durante el mismo.—Idem en lazaretos.—Abonos por gastos de entierro.—Resolución de casosprácticos.
Tema 18,
Vestuarios : sus clases.—Vestuario de marinería.—Cantidad que se abona.—Abonos en observación o de recurso
pendiente.—Vestuarios de aprendices marineros.—Idem deconfinados.—Idem a presos y desertores.—Idem a los pendientes de ser declarados inútiles.—Idem a enganchados yreenganchados.—Idem especial de aviación.—Idem a fogoneros. — Abono por exceso de tiempo servido.—Idem de
vestuario en metálico.—Anotaciones en las libretas.—Vestuarios de clases y tropa de Infantería de Marina.—Idemde Cuerpos y clases subalternas. — Resolución de casos
prácticos.
Tema 19.
Haberes pasivos.—Definición, historia y su clasificación.
Determinación de lo que se entiende por servicio activodel Estado.—Grupos de funcionarios que para los efectosde la regulación de haberes pasivos establece el Estatuto de
Clases Pasivas.
Retiros.—Circunstancias y casos en que pueden obte
nerse.— Tiempo mínimo para obtenerlo, ídem abonable,sueldo regulador y cuantía de los haberes de retiro del personal del primer grupo.—Tiempo mínimo para obtenerlo.
servicios abonables, sueldo regulador N" cuantía de los habe
res de retiro del personal del segundo grupo.—Clases de haberes pasivos que 'puede percibir el personal del tercer
grupo.—Tiempo de servicio necesario para tener derechospasivos mínimos.—Cuantía de los mismos.—Haberes pasi
vos .máximos : condiciones para obtenerlos, y cuantía.—
Límites de estos derechos. Retiros extraordinarios del
personal de los tres grupos por inutilidad en función de
guerra o accidentes del servicio.
Tema 20.
Pensiones : sus clases. A quién corresponde su seña
larniento.—Di ferentes tarifas de la cuantía de las que co
rresponde al personal del primer grupo.—Pensiones a fa
miliaS de funcionarios del segundo grupo.—Idem a las de
los del tercero : sus clases.—Pensiones mínimas.—Pensio
nes máximas.—Pensiones extraordinarias comunes a Jo
tres grupos.—Mesadas de supervivencia.—Derechos de las
viudas, huérfanos y madres viudas.—Preceptos generales
referentes a todos los haberes pasivos.
Tema 21.
Revista administrativa : su antigüedad.—Objetos y efec
tos legales que produce.—Autoridades exceptuadas de pre
sentarse en razón a su jerarquía o a la importancia de sus
cargos.—Funcionarios en quienes reside la facultad de re
viistar el personal de Marina.—Comisarios de revista a
bordo y en tierra.—Requisitos y formalidades C911 que
debe pasarse la revista mensual administrativa a ¡as do
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taciones de los buques, Arsenales y a los Cuerpos arma
dos.—Cómo justifican su existencia las fuerzas que se en
cuentran de servicio, destacadas, en operaciones. mani
obras o comisiones el día de la evista.—Nota que estam
pa el Comisario al terminar el acto.—Resumen de revisiil.
s
Tema 22.
Personal relevado de presentarse al Comisario de re
vista.—Certificación de revista de este personal.-0ficia
les generales sin destino o en reserva.—Senadores y Dipu
tados.—Imposibilidad de presentarse personalmente en el
acto de revista.—Jefes y Oficiales y demás individuos dis
ponibles, de reemplazo, supernumerarios, In tránsito o
licencia.—Justificantes de revista.—Revista de tránsito en
la Corte.--Personal de los Cuerpos subalternos y, clases de
tropa en uso de licencia, sin sueldo.—Individuos en trán
sito que no pueden pasar la revista ante la Autoridad co
rrespondiente.—Individuos de marinería o tropa pendien--
tes de pasar a inválidos.—Jefes y oficiales enfermos en
sus casas.—Personal hospitalizado o recluido en manico
mio.—Procesados y presos.—Suspensos de empleo enlibertad. Revistaen el extranjero.
Tema 23.
Revista a la Maestranza militarizada y eventual de los
Arsenales.—Revistadores de Maestranza.—Partes de falta
de asistencia.—Revista del personal que trabaja en obras
a flote.—Operarios que faltan al trabajo tres días conse
cutivos.—Efectos que produce la falta de asistencia a la
revista, de los operarios que concurren al trabajo.—Tar
jeta.—Su objeto.–.–Facultwl del Jefe del Negociadb de
Obras.—Revista extraordinaria.—Revista al cesar los tra
bajos.—Operarios que trabajan en buques fondeados fuera
(lel Arsenal.—Confinados.----Revista de desertores de ma
rinería y tropa.—Revista del personal que debe empren
der viaje.—Lista de embarque. Estado demostrativo de
las listas de embarque expedidas.
Tema 24.
Documentos que tienen por objeto acreditar en cuenta
de gastos públicos las obligaciones o servicios del personal
de los diferentes Cuerpos y clases de la Armada.—Condi
ciones que deben reunir, por regla general, estos documen
tos para la debida justificación de los haberes respectivos.
Qué se entiende por reconocimiento de obligaciones.
Nóminas ajustadas de buques. Cuerpos y ciependencias
de la Armada.—Su forma y documentos que deben acom
pañarse a las mismas.—Operaciones a que da lugar su
ajuste.—Ajuste final de los individuos que son baja en una
— Instrucciones para la reclamación y pago
del subsidio a familias numerosas.—Formación y tramita
ción de expedientes (le retiro v pensiones.—Resolución de
casos prácticos.
Tema 25.
Indice de los documentos que deben acompañarse para
justificar las reclamaciones en nómina.—Relación de no
vedades.—Cese de haberes.—Documentos que justifican las
reclamaciones de plazas nuevas, ascensos, enganches, con
cesión de graduaciones y cruces, anualidades, quinquenios,
aumentos de sueldo, premios por estudios especiales, gas
tos de convocatoria y licenciamiento de la marinería y
tropa, honorarios, dietas por comisiones del servicio, soco
rros a presos y náufragos, pasajes y transportes, vestua
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rios y cuantas de cualquier naturaleza se verifican en las
n(,minas y liquidaciones.
Tema 26,
Contabilidad de jornales de la Maestranza eventual.—
Imputación de los jornales a las obras.—jornales ordina
rios y extraordinarios.—Destajos.—Listillas de pagamen
to. — Carpeta resumen.—Liquidación de Maestranza.--
Contabilidad de las sobras de confinados.
Tema 27.
Impuesto del Timbre del Estado aplicado a Marina.—
Clase y valor del papel en que han de extenderse los nom
bramintos y cruces de diferentes órdenes.—Otros docu
mentos de Marina sujetos a la ley del Timbre.—Manejo
de escalas.—Impuesto de utilidades.—Bases de imposición.
Disposiciones aclaratorias de la Ordenación General de
Pagos del Ministerio de Marina.—Manejo de escalas.—Im
puestos de Pagos al Estado.—Idea de los impuestos de
inquilinato. — Cédulas personales y sobre títulos y gran
dezas.—Resolución de casos prácticos.
Terna 28.
Descuentos por deudas a la Hacienda, en general.—
Idem por alcances de cuentas. — Idem por anticipos.—
Idem por asignaciones. — Idem por anticipos de pagas.—
Deudas cuyo reintegro afecta a presupuestos corriente o
anteriores.—Relación de deudores por anticipos de pagas.
Descuentos por deudas a particulares.—Idem por alimen
tos.—Libro de descuentos.—Formalidades para la devolu
ción por el Tesoro de ingresos o descuentos indebidos.—
Orden de preferencia para el pago de deudas.—Requisitos
para satisfacer a los acreedores las cantidades descontadas
a su favor.—Documentos que deben producirse al cambiar
de Habilitación un deudor a la Hacienda o a particulares.--
Descuentos de cuotas a favor de la Asociación de los Cuer
pos de la Armada y Colegios de Huérfanos.—Descuentos
del personal acogido al Estatuto de Clases Pasivas para
adquirir haberes pasivos máximos. — Documentos que se
producen y obligaciones de los Habilitados respecto a es
tos particulares.
Tema 29.
Reclamación y abono de primas y premios de la mari
nería.—Cese de enganche.—Documentos que deben acom
pañar a los enganchados al transbordar.— Enganchados
que embarcan sin cese ni cuenta.—Certificación de engan
che.—Cuenta de enganchados.—Su redacción.—Distintas
anotaciones que en ella se hacen.—Excedidos en el servi
cio.—Certificación justificativa de haber solicitado la se
paración del servicio en plazo reglamentario. — Cuentas
de excedidos : sus partes.—Asientos que en ellas se practi
can.—Ascensos de enganchados.—Liquidación que debe
practicarse a los enganchados que cesan en esta situación
antes de haber terminado su compromiso.—Relación men
sual de enganchados : sus tramites.—Resolución de casos
prácticos.
Tema 30.
Preceptos relativos al régimen y contabilidad del per
sonal de las Escuadras y Divisiones de buques.—Liquida
ciones de haberes de personal.—Nóminas adicionales.—Ex
pedientes y liquidaciones de ejercicios cerrados. Compro
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bación de las nóminas, listas de pagamento de la Maestran
za eventual y liquidaciones de haberes del personal de Ma
rina.-0ficinas a que se halla encomendadas—Concepto
que abraza su comprobación, su examen y juicio de lasmismas. — Responsabilidad de los Habilitados y oficinascomprobadoras.—Curso \- dirección de los distintos ejem
plares de los document3s antes citados. Carpeta de de
vengos.—Ejemplos práctico.
Tema 31.
Régimen para el pagamento de sus haberes a los Gene
rales, Jefes, Oficiales y Clases subalternas de los distin
tos Cuerpos y clases de la Armada.—Pagamento de las
dotaciones de marinería en buques, Arsenales, etc., etc.—
Remesa de haberes al personal destinado en Distritos o
Comandancias de Marina en que no haya Habilitado.—
Relaciones de remesa.—Pagador.—Pagamento de la Maes
tranza eventual en los Arsenales.—Relaciones de paga
mntos.—Reglas para el pagamento de asignaciones.—Can
je de nóminas V certificado de pagamento.—Ejemplos
prácticos.—Habilitados.—Deberes y atribuciones comunes
a todos ellos.
Tema 32.
Presas marítimas : su definición.—Apresamientos de bu
ques de guerra.—Destrucción e incendio de buques enemi
gos..—Aprehensores.—Personal que no participa del va
lor de la presa.—Distribución de la misma.--Apresamien
tos a que concurren embarcaciones particulares y buques
de la Armada.—Presas verificadas por cañoneros y bu
ques mandados por Alféreces de Navío.—Parte que co
rresponde al que mande un buque de clase superior a las
asignadas a su empleo, a los ascendidos, a los supernume
rarios, a los Habilitados de clase superior, a los graduados
de Oficial. desertores, muertos en el combate y personal
del Ejército de dotación y transporte.—Buques mandados
por Contramaestres.—Buques que no lleven más Oficial
que el Comandante.—Depositario de fondos de presas.—
Conducción de caudales.—A quién corresponde la liquida
ción de las presas que se efectúen por fuerzas de resguar
do marítimo.—Reglas para la adjudicación de los objetos
valores apresados.—Aprehensión a que concurren los res
guardos marítimos y terrestres.—Premios por aprehensio
nes de tabaco.—Participación que corresponde al Coman
dante del cañonero afecto a la División de guardacostas,
patrón de escampavías y Comandante de buque mayor,
[efe de las fuerzas guardacostas.—Liquidación y reparto
de la presa. Resolución de casos prácticos.
PRESUPUESTO : SU CÁk.CULO, SU INVERSIÓN EN LAS NECESI
•DADES DE LA MARINA, SU CIERRE, LIQUIDACIÓN Y SU
CONTABILIDAD.
Coeficiente 4.
Tema 1.°
Presupuesto de la Marina.—Fundamento del mismo y
base para su redacción.—Clasificación de los gastos.—Es
tructura y detalle del presupuesto vigente.—Iniciativa y
ordenación de los gastos : atribuciones del Cuerpo !Admi
nistrativo de la Armada.—Ordenación de pagos.—Ordena
ciones delegadas.—Interventores de las Ordenaciones de
pagos.—Nombramientos y sustitucione§ en ausencias y en
fermedades.—Deberes y responsabilidades de dichos fun
cionarios y de los Tenedores de libros y Oficiales a sus
órdenes.
Tema 2.°
Pago de obligaciones y servicios de la Marina.—Su justificación, tanto de personal como de material.—Oficinas
liquidadoras y tramitación de la documentación.—Condi_
ciones que necesita un servicio para ser liquidado y reco
nocido su importe en cuenta de gastos públicos.—Caso
en que no existe crédito presupuesto por no haberse con
signado o por hallarse agotado.—Reconocimiento de obli
gaciones.-7–Cuando el acreedor resida en otro punto del
que radique el servicio.—Estado mensual de cantidades
reconocidas.—Reconocimientos provisionales.
Tema 3°.
Mandamiento de pago.—Sus clases.—Libramiento en fir
me.—Formalidades, requisitos y circunstancias que deben
concurrir para su expedición.—Giro de los mismos.—Ano
taciones y avisos de su expedición.—Personas a favor de
quien deban expedirse y quién puede hacerlos efectivos.—
Ordenes de distribución.—Su objeto.—Libramientos a jus
tificar.—Diferencias con los anteriores.—Justificación pro
visional y definitiva.—Libramientos en formalización-.—Su
objeto y estructura.—Corrección de errores en la expedi
ción y anotación de libramientos.—Responsabilidades de
los funcionarios que liquiden servicios, expidan documen
tos o intervengan en el pago de obligaciones.
Tema 4.°
Reintegros.—Legislación y procedimientos sobre reinte
gros.—Diferencia entre reintegro e ingreso.—Causas que
pueden originar los reintegros.—Conceptos en que deben
hacerse con aplicación a gastos públicos, rentas públicas y
operaciones del Tesoro.—Forma en que se ordenan y avisos
que se originan.—Cartas de pago y relaciones de reinte
gro.—Ventas, cesiones y auxilios a particulares u otros
Ramos.—Liquidación y reintegro de ellos.—Operaciones
que deben practicarse cuando un buque es baja de un De
partamento con caudales procedentes de libramientos sin
justificar.
Tema 5.°
Sistema de contabilidad empleado en la Marina.—Li
bros : su división.—Libros principales.—Apertura de los
mismos.—Libro Diario.—Redacción del mismo.—Libros
principales.--Libro Mayor : su forma.—ruentas que en
él deben abrirse y forma de adeudarlas y acreditarlas de
tallando todas las operaciones que deban practicarse.-
Saldo y cierre de los libros.
Tema 6.°
Libros auxiliares del Diario.—.Descripción de los más
importantes.—Auxiliares de obligaciones reconocidas y li
quidadas y de pagos y reintegros.—Anotaciones que se
practican.—Auxiliares del Mayor.—De cuentas corrientes
por consignaciones y de libramientos a justificar.—De ven
dedores, contratistas y obras por administración.—De
cuentas corrientes de Habilitados. — Comprobación de
cuentas de caudales.—Registros.—Diferencias con los au
xiliares.—Registro de mandamientos de pago, de manda
mientos de reintegrg y de cartas de pago.
Tema 7.°
Cuentas que rinde la Administración de Marina,----
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Cuentas de presupuestos : su objeto.—Epoca de su
rendi
ción y funcionarios que deben rendirla.—Idem
de su es
tructura.—Estados que sirven de base para su rendición
y la acompañan como justificantes.—Centro a donde debe
ser remitida y número de ejemplares que de ella
deben
redactarse.
Tema 8.°
Pedidos de fondos.—Distribución mensual de créditos.—
Consignaciones ordinarias y extraordinarias.—Cuentas
de
de ellas ; funcionarios que de
ben rendirlas, ejemplares que han de hacerse y giro que
han de dárseles.
Tema 9.°
Cuentas de gastos públicos : su objeto.—Funcionarios
que las rinden, períodos que abrazan y plazos
en que de
ben rendirse.—Extracto de reconocimiento y anulaciones.—
Idem de pagos y reintegros.—Estructura y redacción
de
la cuenta.—Relaciones de pagos y reintegros.—Inventarios.
Certificaciones y relaciones de cartas de pago por
descuen
to.—Relación nominal de acreedores que se redacta al
cie
rre de ejercicio.--Relación de reintegros pendientes de
la misma época.
Tema io.
.Cuenta de Rentas públicas : su objeto. Funcionarios
que las rinden y fecha en que
deben rendirse.—Estructura
de ellas.—Ejemplares que se redactan de estas cuentas y
giro que ha de dárseles.—Relaciones mensuales
de canti
dades recibidas.—Libros auxiliares de cuentas corrientes
de Rentas públicas.—Conceptos a que deben aplicarse
las
sumas recibidas.—Cuenta de Administración de Rentas pú
blicas.
Tema II.
Situaciones de fondos en el extranjero.—Ordenaciones
que pueden disponerlos.— Clasificación de
estos pagos.—
Petición previa a la Dirección general de Tesorería y Con
tabilidad.—Noticias qne deben producirse.—Justificación
de los pagos y asientos que producen en los libros respec
tivos de las Ordenaciones.—Formalización de las operacio
nes.—Certificados y documentos que justifican los pagos
en las cuentas.
TRANSPORTES.-PERSONAL
Coeficiente 3.
Tema 1.°
Tema 3°.
Clases de billetes que corresponden en ferrocarril.—
Idem en buques mercantes.—Abonos de pasajes
a fami
lias.—Abonos de equipaje en ferrocarril.—Pasajes en di
ligencias y coches.—Transportes de presos
en buques mer
cantes.—Idem de heridos, enfermos, dementes y presos
en
ferrocarril.
Transportes militares : su definición.
— Viajes volunta
rios.-1dem en ferrocarril.—Cartera de identidad.—Auto
rización militar.—Tarjeta de identidad. — Viajes volunta
rios por mar.—Viajes forzosos.—Autoridades que los
or
denan. Preceptos generales.
Tema 2.°
Tema 4.°
Abonos durante los viajes por tierra a Jefes, Oficiales
y personal de Cuerpos y clases permanentes.
— Idem a
Maestranza y clases de carácter eventual.
Idem a clases
de marinería.—Idem a presidiarios.
Casos en que hay derecho a viajar por cuenta del Esta
do.—Casos en que está negado el abono del viaje por
cuenta del Estado.
Tema 5.°
Abonos durante los viajes por mar en buques del Es
tado a Generales, Jefes, Oficiales y familias.—Idem a cla
ses subalternas, tropa y marinería.—Abonos cuando los
viajes se efectúan en buques mercantes.—Abonos por gas
tos de viajes en comisiones al extranjero.—Valoración y
liquidación de los servicios de transportes en
lo referente
a personal.
CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA Y SU ARLICACIÓN
A LA MARINA DE GUERRA
Coeficiente 4.
Tema 1.°
Contabilidad en general y Contabilidad del Estado.
Concepto y definiciones.—Importancia de la Contabilidad
pública.—Reglas a que obedece una buena Contabilidad.
Condiciones que debe reunir.—Principios fundamentales de
nuestra Contabilidad pública.—Su triple carácter y enti
dades que en ella intervienen.—Contabilidades legislativa,
administrativa y judicial. — Contabilidades especiales.
Contabilidades provincial v municipal.
Tema 2.°
Contabilidad !legislativa.—Presupuestos. — Contabilidad
legislativa : su objeto. — Presupuestos : su fundamento y
definiciones.—División o partes que comprende.—Relación
entre ellas.—Clasificación de los presupuestos.—Precepto
constitucional sobre Presupuestos anuales.—Formación de
los presupuestos parciales de gastos.—Formación del pre
supuesto general del Estado.—Fecha de presentación a
las
Cortes.—Comisiones de presupuestos.—Discusión y vota
ción.—Servicios que abraza el de gastos.—Secciones en
que se divide el de ingresos.—Período económica—Ejer
cicio del Presupuesto y sus resultas. — Obligaciones de
ejercicios cerrados.—Vigencia del presupuesto.—Prórroga
del mismo.—Derechos, obligaciones y responsabilidades na
cidos de la ley de presupuestos.—Memoria y balance anual
del presupuesto.—Partes que comprende el balance.—Cie
rre del presupuesto y operaciones que se verifican.
Tema 3°.
Créditos begislativos y S144 alteraciones.— Obligaciones
exigibles del Estado.—Limitación de la facultad del Go
bierno en la ejecución de los presupuestos.—Créditos am
pliables.—Créditos extraordinarios y suplementos de cré
ditos.—Forma que ha de observarse para la concesión.
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Recursos con que deben cubrirse. Trámite posterior deexpedientes de concesión de estos créditos y requisito esencial para su ejecución.—Obligación del Gobierno en estoscasos.—Prohibiciones sobre créditos permanentes ; sobre anticipaciones de fondos ; sobre transferencias y pago deobligaciones con cargo a Rentas públicas.—Deuda pública.Su origen y grupos que comprende.—Deuda flotante delTesoro.—Su origen o razón de su existencia.
Tema 4.°
Contabilidad administrativa.—Recaudación de haberesdel Tcsor(4.— Idea de la Contabilidad administrativa.—Disposiciones sobre centralización de todas las operaciones de recaudación y distribución de haberes del Tesoro
y sobre ingreso en sus cajas de los valores recaudados.—Clases de deudores a la Hacienda.—Competencia exclusiva de la Administración en los expedientes de apremio
y en el pago de las obligaciones.—De la prescripcióncaducidad de los créditos.—Procedimiento para el reinte
gro de los créditos a favor de la Hacienda.—Reclamacio
nes en concepto de tercerías contra estos procedimientos.—Orden en que se aplican a dicho reintegro los bienes ypropiedades de los responsables.—Derecho de prelación dela Hacienda en concurrencia con otros acreedores y sobreel tercer adquirente.--Interés legal a que tiene derechola Hacienda sobre el importe de alcances, malversaciones
y desfalcos y por demora de deudores en el reintegro de
cantidades.—Jurisprudencia sobre casos en que los particulares pueden percibir indemnización por demora en el
pago de sus créditos.—Enajenación e hipoteca de dere
chos y propiedades del Estado y arrendamiento de Ren
tas públicas.
Tema 5.°
1
Pago de obligaciones del Estado. Reglas generales de
ordenación de gastos del Estado : facultad de los Minis
tros para disponerlos y cómo pueden delegarla.—Autori
zación para servicios cuya ejecución dura más tiempo del
señalado. y su trámite.—Pedido mensual de fondos y su
distribución.—Reglas generales de ordenación e interven
ción de gastos y pagos y de justificación y expedición de
libramientos.—Condiciones que deben concurrir para el pa
go de libramientos.—Libramientos sin justificante o a jus
tificar.--Libramientos pendientes de realización al cierre
del presupuesto.—Corrección de errores en la expedición
y anotación de libramientos.—Responsabilidades estableci
das en la expedición y anotación de libramientos.—Res
ponsabilidades establecidas para toda clase de funcionarios
que liquiden créditos, expidan documentos o intervengan
de cualquire modo en el pago de obligaciones del Estado.
Tema 6.°
De las cuentas en general.—Obligación de dar cuenta
de la recaudación e inversión de caudales.—Cuenta que
actualmente se rinde según la vigente ley de Hacienda pú
blica.—Objeto de cada una de ellas.—Su centralización
en la Dirección general de Tesorería y Contabilidad.
Atribuciones principales de dicho Centro.—Cuenta gene
ral del Estado.— Idea general de la misma.—Plazo de
rendición, de comprobación y de presentación a las Cor
tes. Utilidad de su publicación.—Memoria a las Cor
tes. Resumen comparativo de ingresos y gastos.
Tema 7.°
Cuentas de Tesol.ería: su objeto y definición.—Funcio
narios que deben rendirlas. Período que abrazan y plazoen que deben rendirse.—Partes en que se divide e ideade su estructura.
Tema 8.°
Cuentas de Rentas públicas.—Cuentas de Rentas públi
cas : su objeto y definición.—Funcionarios que delien rendirlas.—Período que abrazan y plazo en que deben endirse.—Partes en que se divide e idea de su estructura.--
Operaciones que se comprenden en ella.—Débitos pedientes de cobro en las cuentas de Rentas públicas a la terminación del ejercicio.—Justificación de aumentos o disminuciones de cantidades liquidadas.
Tema 9.°
Cuentas de gastos públicos.—Objeto de las cuentas de
este nombre.—Quiénes las rinden.—Período que abrazan.Explicación e idea general de la cuenta de gastos públicos con sus comprobaciones y justificaciones.—Relaciones
que se acompañan a las cuentas referidas y su justificación.
Tema io.
Cuenta de consignaciones: su objeto..—Funcionarios quedeben rendirlas.—Partes en que se divide e idea de su es
tructura.—Idea de los libros principales y accesorios que
se llevan en las Ordenaciones de pagos.—Apertura de los li
bros.—Conceptos que comprende cada grupo de libros.—Operaciones que en ellos deben hacerse.
Tema II.
Cuenta de presupuestos.—Cuenta de presupuestos : su
objeto.—Conceptos que comprende, su estructura, comprobación y estado demostrativo que le acompaña.—Comprobación de esta cuenta.
Tema 12.
Cuentas de fabricación de cfectos.—Período que abra
zan y funcionarios que deben rendirlas.—Idea de la es
tructura de la de Timbre del Estado : su objeto.—Acu
ñación de oro y plata.—Explotación de las minas de Al
madén. Cuenta de útiles y efectos.
Tema 13.
Cuentas de administración de efectos.—Funcionarios
que las rinden y período que abrazan.—Idea de la de cé
dulas personales, documentGs timbrados de Aduanas y
precintos.—Cuentas de propiedades y derechos : su objeto.—Funcionarios que las rinden y períodos que abrazan.
Idea de su estructura.
Tema 14.
Contabilidades especiales de Guerra y Marina.—Razón
de la especialidad.—Contabilidad de Marina.—Elementos
de la organización marítima.— Ordenes de hechos quecomprende la Contabilidad de Marina.—Fundamento de
sus operaciones y base para la redacción del presupuesto.—Clasificación de los gastos anuales de la Marina de gue
rra. — Iniciativa y ordenación de dichos gastos y quién
ejerce su intervención.—Principales atribuciones del Cuer
po Administrativo de la Armada.—Cuadro sinóptico de
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cuentas que rinde la Marina.—División de esta Contabili
dad y objeto de las dé personal, material y créditos.—Pa
go de obligaciones y servicios de la Marina.—Su justifi
ficación : "en lo relativo al personal".—Revista mensual ad
ministrativa.—Nóminas de revistas : su formalización y
ajuste (le los haberes correspondientes.—Condiciones y re
quisitos para el libramiento de su impoete.—Reconoci
miento de haberes o créditos correspondientes a ejerci
cios cerrados.—En lo relativo al material : justificación y
liquidación de créditos a favor de contratistas y proveedo
res.—Cuenta del material marítimo en acopios.—Fisca
lización, intervención y responsabilidad.
Tema 15.
1
Inventario anual o cuenta administrativa de la Marina.
Uficinas liquidadoras y tramitación de las liquidaciones.
Pedido de fondos y su aplicación.—justificación •de gas
tos y servicios prestados a la Marina.—Formalidades, re
quisitos, circunstancias y trámite de las diversas clases de
libramientos que expide la Administración de Marina.—
Legislación y procedimiento sobre reintegros al Tesoro y
operaciones que producen.—Ventas, cesiones y auxilios a
particulares o a otros ramos de la Administración pública :
su liquidación y reintegro correspondiente.—Cartas de pa
go y relaciones de reintegros.—Auxilios que recibe la Ma
rina de particulares.—Corporaciones u otros ramos de la
Administración pública.
Tema 16.
Contabilidad judicial.—Su concepto.—Su importancia.
Su extensión.—Condiciones del organismo que la realice.—
Institución que en España realiza esta Contabilidad.—Or
ganización del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.—
Sus facultades.—Funciones interventoras del Presidente
del Tribunal.—Diferentes clases de intervención a cargo
del mismo.—Personal auxiliar del Presidente en las fun
ciones interventoras.—Modo de efectuar las diversas cla
ses de intervención.—Ejercicio especial de la intervención
crítica del reconocimiento de obligaciones o gastos.—Pro
cedimientos para el ejercicio de la función interventora y
su aplicación en Marina.
Tema 17.
Responsabilidades por deficiencia en la realización ce
derechos y por la ordenación de gastos y de pagos indebi
dos.—Responsabilidades subsidiarias en los expedientes de
cuentas y di los de alcance.—Examen de las cuentas.—Exa
men previo.—Examen de fondo.—Reparos de las cuentas.
Plazos para contestarlos.—Juicios de las cuentas.—Fallo
absolutorio.—Reparos sin solvencia.—Procedimiento para
óbtenerla.—Prueba para la contestación de reparos.—Ca
rácter de la prueba.—Período probatorio.—Responsabili
dades y alcances hallados en las cuentas.—Sentencias.—
Notificación de las sentencias.
Tema 18.
Expedientes de reintegro por alcances conocidos hiera
del juicio de las cuentas.—Procedimiento administrativo
por alcances, desfalcos o malversaciones.—Independencia
de este procedimiento de la acción de la Administración
activa.—Personal encargado de incoar los expedientes de
reintegro.—Formación, diligencias y tramitación de estos
expedientes hasta su sentencia definitiva.—Plazo para la
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instrucción de los expedientes de reintegro y plazo de eje
cución de lus mismos.
Tema 19.
Recursos contra las resoluciones dictadas en los expe
dientes de las cuentas y en los de reintegro.—Recursos
contra providencias.—Recursos contra sentencias.—Recur
so de reposición.—Recurso de aclaración.—Recurso de ape
lación. ',Recurso de casación.—Diferentes conceptos del
recurso de casación.—Recurso de nulidad.—Recurso de re
visión.—Explicación y procedimiento de cada uno de los
expresados recursos.
Tema 20.
Ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de
las cuentas y en los expedientes de reintegro.—Procedi
miento para la ejecución.—Adjudicación de fianzas.—Ad
judicación de fincas a la Hacienda en pago de alcances.—
Responsables subsidiarios.— juicio de subsidiarios.— ferce
rías y excepciones. Providencias de insolvencia.—Térini
no de la ejecución.
Tema 21.
Expedientes de modificación de los Presupuestos gene
rales del Estado.—Intervención previa del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública.—Fiscalización judicial.
Expedientes de contratos de adquisición de fondos y de
obras de servicios públicos.—Intervención del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública en estos expedientes.—
Examen y comprobación de las cuentas generales del Es
tado.—Memoria del Tribunal sobre el resultado de las
cuentas generales definitivas del Estado.—Conceptos sobre
el juicio de las cuentas generales que han de constar en las
Memorias.—Función asesora del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.
Tema 22.
Consejo interventor de las cuentas generales del Estado.
Su formación.—Su constitución y actuación.—Responsabi
lidades de los funcionarios del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.—Delegados del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.—Sus clases.—Sus funciones.—Sus nom
bramientos. — Su dependencia. - -- Responsabilidad de los
funcionarios de la Administración activa en sus relaciones
con el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y modo
de hacerlas efectivas.—Fuero del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al perciboi de los aumentos de sueldo que
reglamentariamente corresponden al personal que en la
unida relación se expresa, a partir de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, la de julio de 1929.
GAliciA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e in
terventor Central del Ministerio.
Señores...
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1 L
Operario ie máquinas ..
Ictem íd.
Idem, íd
Escribiente Maestranza
Idem id....
Ope. ario de priemera...
Mozo d ofif.ios
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Relación de referencia.
N O 11 B 11: S
Pedro Laria Gómei
Luciano Abásol.) Quintana
Jo-';() Acedo Fernández
t)on Antonio de Palacios Sánchez....
1 José González Cernero
Francisco Bonet López
Manuel Gómez L-tgóstena
Aumeii tos de sueldo para
los que se les propone.
12 ° aumento sueldo
'dem íd
Idetn íd.
1.0 aumento de sueldo
Idem id
Idem i
° aumento de sueldo ..
Fecha desde la que deben
percibirlo
1 agosto 1929.
1 agosto 1929.
1 agosto 1929.
1 mayo 1929.
1 mayo 1929.
1 julio 1929.
1 mayo 1929.
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de expediente incoado
por escrito del Director de la Escuela de Aeronáutica,
trasladando otro del médico de dicha atencie.n, en el que
le da cuenta de que se ha presentado en la enfermería el
ayudante de buzo Andrés Viure. manifestando que es in
suficiente para su alimentación la ración ordinaria de Ar
mada. extremo que ha sido. confirmado por una junta de
médicos que aprecian en el marinero de referencia condi
ciones físicas excepcionales que hacen le sea necesaria una
alimentación mayor que la normal, S. M. el iRey (q. D. g.),
de conforimdad con las Secciones de Personal e Intenden
cia, teniendo en cuenta que en la actualidad el Estado abo
na en sustitución de la ración en especie una cantidad en
metálico muy suficiente -para que, bien administrada por
las Juntas económicas de buques y atenciones el fondo
que con ellas se constituye, atienda sobradamente al sos
tenimiento de la marinería que reúne condiciones físicas
normales, como lo demuestra el hecho conocido de todos
de ciue siempre existe sobrante de rancho, tanto en espe
cie como en metálico, se ha servido resolver, que a la jun
ta económica de la Escuela de Aeronáutica en la actualidad,
o a la de la *atención donde preste sus servicios, de ser
destinado a otra. previo informe del rriédico, corresponde
señalar la cantidad de alimento que debe facilitársele al
marinero Viure, compensando el exceso de gasto con los
sobrantes que del total de la marinería se obtenga (o del
fondo económico en el improbable caso de que no existiera
sobrante). sin que el Estado abone mayor cantidad en
concepto de ración de este individuo, como no hace de
ducción alguna por aquellos a quienes le resulte excesiva
la ordinaria.
Es asimismo la voluntad de S. M., se -declare esta dis
posición de generalidad para casos análogos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—.-Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos del Mi
nisterio, Interventor Central del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
-
Señores...
Comisiones
• Excmc, Sr.: Vista. instancia del Auxiliar segundo
(N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de On2inas de Mari
na D. Mariana Gómez Gazó en d'Oca de alvino de
dietas durante el tiempo que vsistió a las maniobras na
vales del año último, S. M. el Rey (q. D. g), de confor
midad, con la SerCión de Intendencia, se ha servid:3 deses
timarla por nn haber sido declarada comisión con dere
cho a dietas, previamente, y, por consiguiente, no encon
trarse el caso comprendido en el precepto legal que se
invcca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectes.----Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 18 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Presi
dente del «Circulo de Recreo Muradano» en solicitud de
que se le conceda una subvención para premio de rega
tas en el presente año, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sec?-ión de Intenden
cia, se ha servido conceder un crédito de doscientas cin
cuenta pesetas (250 pesetas), con cargo al concepto
«Para premio de regatas y fomento de Asociaciones
náuticas», del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente pre
supuesto, para la referida atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General e Interventor Central del Minjs
terio.
o
Excmo. Sr.: Autorizado por Real decreto de 9 del ac
tual (D, O. núm. 154) la celebración de un concierto entre
la Administración y la Sociedad Anónima "Construcciones
Aeronáuticas" para la entrega por ésta a la Marina de los
repuestos necesarios para los hidroaviones "Dornier-Wal"
con destino a los servicios de la Aeronáutica Naval, dentro
del límite de doscientas cuatro mil doscientas cincuenta, 31
tresi pesetas con noventa y cinco céntimos (204.253,95), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
esa Sección de Intendencia se proceda al otorgamiento del
contrato de referencia, en la inteligencia de que, con cargo
al capítulo único, artículo único, del presupuesto extraordi
nario, "Material de Aeronáutica", queda concedido un cré
dito por la expresada cantidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de julio de 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARCÍA.
Di :k1I SI S 1 1.11: 10 DE .‘1:\1: ■i
Seccion de Sanidad
Recompensas.
Excmo. Sr. : Visto el expediente tramItado por el Co
mandante General de la Escuadra, referente al donativo
cie 250 dosis de vacuna antitifoídica por vía oral, hecho al
Comandante del acorazado Jaime I por el Director Gerente
de los Laboratorios "Fher", S. A., de Barcelona, D. An=
drés Manquet para su empleo en la dotación de dicho bu
que, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, se ha servido disponer
que se den las gracias en su Real nombre al referido in
dustrial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sección
de Sanidad y Comandante General, de la Escuadra.
Señores....
Cuerpo de Practicantes.
Dispone desembarque del destructor Cadarso y pase a la
Sección del Departamento de Cádiz el segundo Practican
te D. Joaquín Brea Vila, quien será relevado en su des
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tino por el también segundo Practicante D. Juan Daporta
García.
24 de julio de 1929.
Sres. Médico PrinciPal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol v Cartagena, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
==O= =
GARCÍA.
Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el- personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
26 de julio d'e 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección
P. A.,
José Gonzá4e2 Roldán
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena:
Señores...
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Batallón Compañía
NOMBRES
SUBOFICIALES
Don Guillermo Cabo Periñán
Lucio Cid del Valle
EDICTOS
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, 'Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos instruido al inscriP
to de este Trozo, folio 51/909, Balbino Quintan.s Abe
lenda, para acreditar el extravío de su libreta de na
vegación.
Por el presente hago saber: Que habiendo sido jw
tificado el extravío del documento de referencia, el ex
ceientíslmo señor Capitán General del Departament1 de
Ferrol en decreto auditoriado, de fecha 13 de mayo de
1929, se ha dignado dejar nulo y sin valor el citado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la p,ersona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 17 de julio de 1929.— El Juez instructor,
Manuel Jiménez.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un ex
pediente de pérdida de dccumentos instruido al ins
cripto de este Trozo, folio 151/913, Benito Alcaldebes,
para acreditar el extravío de su libreta de navegación.
SE LES DESTINA
Regimiento
3.0.
Batallón Compañía
Por el presente hago saber: Que habiendo sido justi
ficado el extravío del documentg de referencia, el exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de
Ferrol en decreto auditoriado, de fecha 29 de mayo de
1929, se ha dignado dejar nulo y sin valor el citado do
cumento, incurriendo en resprrnsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del misma.
Villagarcía, 17 de julio de 1929. El Juez instructor,
,alanuel J j'ab&ez
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Mari
na de Ceuta.
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada, en
expediente instruido al efecto, la pérdida de la cartilla
naval, libreta de inscripción marítima y certilkado de
soltería del inscripto, folio 15 de 1923, del Trozo de
Aguilas, Cartagena, por el presente se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persTna que hi-.iera uso indebido
del mismo.
Dado en Ceuta a los 18 días de julio de mil novecien
tos veintinueve.--El Juez instructor, Rafael Soto.
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Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, 6
a
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario gnu Asti-eilleros en Valencia y Tarragona -:•• Talleres cl,.) reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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HM ESPORA DE EXPLOSIUOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tet,,ranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explor-livas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
tu de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Pgrn bas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLIN410
A GASOLINA, BENZOL LC,OHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA E GUERRA
Y EJERCITO [SPUR
Lbortria VWL-LINIC):
Provera7n, 467.—Telef. 336 S. M. BARCELONA
